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ABSTRACT
ABSTRAK
Kenyataan dilapangan bahwa perawatan yang dilakukan terhadap beton kurang dari 28 hari, kenyataan ini menjadi latar belakang
untuk meneliti apakah lamanya perawatan awal berpengaruh terhadap kuat tekan beton, perawatan beton merupakan salah satu sifat
beton yang sangat penting, karena selalu menunjukan gambaran kualitas dari beton yaitu kuat tekan berkaitan dengan struktur
ikatan beton yang telah mengeras. dengan melaksanakan perawatan beton yang lebih lama, akan didapat beton yang lebih kuat,
lebih padat, lebih awet dan lebih tahan abrasi dibandingkan beton yang dibuat dengan perawatan awal. Untuk beton dilapangan juga
tergantung pada cuaca, bentuk dan ukuran elemen beton. Dapat ditambahkan di sini bahwa beton yang harus dijaga berada  dalam
suhu yang dikehendaki, pada waktu  yang dittentukan, dan di perhatikan agar terhindar dari perbedaan suhu yang besar baik di
dalam beton sendiri maupun dalam keadaan sekitarnya.. Pada penelitian ini umur perawatan yang digunakan yaitu  pada umur 3
hari,pada umur 7 hari, pada umur 14 hari, pada umur  21 hari dan pada umur 28 hari; Perencanaan campuran beton menggunakan
metode ACI (American Concrete Institute). Ukuran maksimal agregat adalah 31,5 mm. Benda uji yang digunakan pada penelitian
adalah beton silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Pada penelitian ini umur pengujian kuat tekan adalah 28 hari. Jumlah
sampel untuk semua umur perawatan pada setiap pengujian kuat tekan beton adalah 25 buah benda uji. Kuat tekan beton untuk 
rata-rata pada umur 3 hari, kuat tekannya adalah 277,283kg/cmÂ²; umur 7 hari kuat tekannya adalah 297,655kg/cmÂ²; umur 14 hari
kuat tekannya adalah 311,236 kg/cmÂ²; umur 21 hari kuat tekannya adalah 322,554 kg/cmÂ²;  sedangkan untuk kuat tekan beton
pada umur 28 hari kuat tekan = 351,980 kg/cm.
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